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HUELLA7: Antes de pasar al tema de 
investigación de la Filosofía de la Paz, nos 
gustaría preguntarle, si cree que en realidad 
la Filosofía, en este caso las Humanidades, 
tiene algo nuevo que decir al mundo actual? 
V.MARTINEZ: Creo que esta pregunta es 
clave, y precisamente yo parto de la elabora-
ción de un concepto de ' Compromiso público 
de la Filosofía' . 
Algunas veces se cree que es progresista que 
en Filosofía se investigue cua lquier tema, pero 
luego queda arrinconado y escondido en un 
discurso académico que no llega a la gente. 
Opino que esta visión de la Filosofía debe de ser 
superada, porque los problemas actuales en el 
Mundo son Planetarios, es decir, cualquier cosa 
que afecta al pueblecito más pequeño está 
afectando a todos los habitantes del Planeta; 
por esto la Filosofía no puede quedar arrincona-
da y encerrada en la academia, sino que posee 
una responsabilidad pública de intervenir en los 
asuntos que afectan al ser humano desde su 
perspectiva; que es la perspectiva de buscar 
"razones• de lo que está sucediendo y buscar 
"razones' para criticar lo que está sucediendo. 
Eso es lo que yo diría el ' Compromiso Público 
de la Filosofía'. 
HUELLA7: Europa está sufriendo en la 
actualidad cambios vertiginosos, pero a su 
vez, retornan los fantasmas del pasado re-
c iente, como son el nazismo, el racismo ... 
Asimismo existe en las entrafías de Europa 
un conflicto armado muy importante, que es 
el de la ex-Yugoslavia, un conflicto que no 
es comprendido por la mayoría de ciudada-
nos de a pie ... , pero .. . ¿desde este punto de 
cambio vertiginoso que está sufriendo Eu-
ropa, qué tiene que aportar o qué aportará 
este Grupo de Invest igación de la Paz? 
V.MARTINEZ: ¡Tiene la obligación de traba-
jar ese tema! 
Creo que vuestra pregunta recoge dos. por 
una parte cómo afrontar, que es lo que hemos 
hecho en el proyecto de investigación pasado, 
el nuevo concepto de Europa, y por otra parte, 
cómo entroncar que el concepto de Europa 
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vaya ligado a una responsabilidad de organiza-
ción pacífi ca del Mundo, después de superar el 
periodo de Guerra Fría. 
La primera pregunta, lo que hace Europa, 
efectivamente digamos que desde la Filosofía 
el concepto de raciona lidad siempre se ha 
ligado al concepto de Europa, y en este sentido 
el concepto de Europa desde la Filosofía no 
sería únicamente un lugar geográfico, ni sería 
la Europa de los Mercaderes, aunque es eviden-
te que hace falta una Unión Económica entre los 
actuales estados y colectividades que constitu-
yen Europa, pero precisamente el compromiso 
de la Filosofía está en anal izar los criterios de 
racionalidad de lo que se está llamando Unión 
Europea, desde la perspectiva económica y 
desde la perspectiva política; y aunar los crite-
rios de racional idad y analizar si se está hacien-
do desde un concepto del Ser Humano Egolsta 
y Eurocéntrico, que por tanto, si es así, esa 
Unión Europea sería un frente en contra de la 
ex-Europa del Este y en contra del Sur, en 
general del Planeta, que es el Sur pobre. 
Y por ello desde la Filosofía hay que analizar 
s1 las ' razones" que se dan, sólo son razones 
econom1cistas o s1 son ' razones· que en el 
fondo recuperan la tradición de respetar la 
dignidad del Ser Humano, tanto si es de la 
Europa Pobre, que es la Europa del Este, como 
si es de la parte Sur del Planeta, que es la zona 
que está más dolorida, precisamente por la 
pol ítica colonial que se ha llevado anteriormen-
te. 
Por tanto, desde la primera parte de la pre-
gunta, la Filosofía tiene el compromiso, diga-
mos de 'incordiar• y analizar críticamente de-
trás de las formulaciones jurídicas y de las 
formu laciones económicas, por ejemplo del 
tratado de Maastrich, si hay o no hay un mejo-
ramiento de las situaciones de los Seres Huma-
nos de la propia Europa y de las situaciones de 
los Seres Humanos del Planeta, para no caer 
una vez. más en el Eurocentrismo que ahoga a 
las otras partes del Planeta. Eso sería un primer 
compromiso de la Filosofía respecto de Euro-
pa. 
Y respecto de lo que me preguntáis sobre 
Bosnia, del problema de la ex-Yugoslavia; el 
análisis que hacemos, no ya sólo desde la 
Filosofía, sino ya desde la Filosofía de la Paz, 
es que, digamos que el orden que se había 
creado al final de los años 40, se había creado 
un orden mundial que era el orden de la Guerra 
Fría, el orden de la carrera armamentística, 
porque resulta que el Mundo era una especie de 
tablero de ajedrez. donde todas las p1ez.as esta-
ban perfectamente colocadas, y había un orden 
aparente, una paz de cementerio, pero había 
una aparente paz; que lo que había hecho era 
reprimir órdenes anteriores, por ejemplo había 
constituido una Yugoslavia. 
Si efectuamos un pequeño recorrido históri-
co, inicia lmente al final de la Primera Guerra 
Mundial no se llamaba Yugoslavia, sino que era 
el Reino de Serbia, Croacia y como sabéis con 
un fuerte núcleo de musulmanes por la anterior 
influencia del Imperio otomano de Turquía, por 
tanto ahí existen serbios que son eslavos como 
los rusos, croatas que son católicos y siempre 
han estado apoyados sobretodo por los alema-
nes y musulmanes que son los que proceden 
del imperio turco anterior. ¿Entonces qué 
sucede ah í?, que al romperse un orden impues-
to por la Guerra Fría y en el caso de Yugoslavia 
el orden impuesto de ser un satélite de los 
países comunistas -aunque como sabéis hubo 
una política de no alineamiento por parte de Tito 
cuando rompió con Rusia- ahora resulta que 
ese orden con la caída del Muro se ha roto y si 
no se busca un orden nuevo al Mundo, que 
evidentemente tiene que respetar más la Digni-
dad Humana, sino se busca una alternativa la 
gente vuelve a los órdenes anteriores de la 
Guerra Fría y vuelven a reivindicar nacionalida-
des, se quedan desorientados porque no existe 
un orden de construcción pacífica, por ejemplo 
multicultural y multinacional de lo que sería el 
estado de Yugoslavia. 
y es aquí donde hace falta una reflexión 
urgente para ver como articulamos un nuevo 
orden Mundial , después de que se ha deshecho 
el orden nacido de la Guerra Fría simbolizado 
por la caída del Muro de Berlín. 
HUELLA7: Sobre los alías 60 y 70 existía 
una generación de filósofos que aportaba 
unas directrices para Europa, desde Sartre, 
Foucault .. . eran filósofos comprometidos 
con un tipo de orden y con una filosofía que 
integraba a muchos colectivos... En la ac-
t ualidad parece que no exist en filósofos 
comprometidos tan representativos a nivel 
mundial. Por ejemplo, ahora se habla del 
conflicto de la ex-Yugoslavia y no existen 
cabezas visibles pensantes o intelectuales, 
por lo menos no se dej an ver, que den 
opiniones, que razonen sobre este tema, 
Si deseas adquirir un nuevo equipo informático, 
o bien actualizar el que ya posees; pero no te 
conformas con cualq_uier oferta porque buscas 
calidad y servicio ... 
Pide información a 
lo n: 
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que ofrezcan razones moralizadoras o inclu-
so opiniones de resolución de conflictos ... 
Qué opina sobre este tema, ¿desde la filoso-
fía actual existen cabezas representativas 
para aportar soluciones a la resolución de 
conflictos como el caso de Yugoslavia?. 
V.MARTINEZ: Ya os digo que precisamente 
el intento de este grupo de investigación sobre 
Filosofía de la Paz es hacer una 
reconceptualización del concepto de Paz, que 
sea una reconceptualización positiva, es decir, 
que la Paz no sólo sea ausencia de violencia 
inmediata, sino que la Paz sea toda una manera 
de ser, toda una cultura, es decir, que exista una 
Cultura de la Paz. 
Entonces el que exista un filósofo que desta-
que no es importante; la perspectiva desde la 
que nosotros actuamos es la perspectiva que se 
denomina Filosofía del Discurso, o Teoría de la 
Acción Comunicativa deApel o la de Habermás, 
que como sabéis son la nueva generación de la 
Escuela de Frankfurt. 
Entonces podemos resumir diciendo que lo 
que se hace en cuanto a la Resolución de 
Conflictos, y como objetivo filosófico básico 
sería buscar la sustitución de la resolución de 
conflictos por las'razones de fuerza', por la 
'fuerza de la razón'. 
Por tanto se trata de buscar mecanismos de 
racionalidad entre las partes en conflicto, para 
que busquen soluciones racionales y no solu-
ciones armadas. Pero esto evidentemente tiene 
que pasar por un reconocimiento que ya no 
puede ser aislado, es decir, ya no es el problema 
de Bosnia considerado como un problema ais-
lado, por ejemplo, como está sucediendo aho-
ra, que como se ha levantado el cerco a Sarajevo 
resulta que ya se considera solucionado el 
conflicto , eso no es así, puesto que tiene que ser 
una comprensión más global, o sea tiene que 
existir el reconocimiento de las colectividades y 
de los seres humanos, el reconocimiento de su 
validez como interlocutores, como personas 
que pueden actuar con razones, ¡eh!, no que el 
que tenga las ' razones de la fuerza• se apodere 
del discurso, sino dar a todo el mundo el 
derecho a la palabra, es decir, el reconoc1m1en-
to de toda colectividad, tenga la cultura que 
tenga, o de todo ser humano, sea de la raza que 
sea, a su derecho a la interlocución. 
Por tanto la Resolución de los Conflictos, 
digamos que posee como meta última la susti-
tución de las 'razones de fuerza', de las razones 
de violencia, por la 'fuerza de las razones", por 
la fuerza de la argumentación. 
HUELLA7: No sólo en Europa, sino tam-
bién a nivel internacional han surgido y 
existen múltiples conflictos, por ejemplo la 
última rebelión indígena de Méjico, en el 
estado Chiapas, que nos demuestra que 
todavía existe una Ibero América marginada 
y explotada con conflictos enquistados. 
Siempre se ha hablado de una relación de 
pensamiento, muchas veces quizá más 
folklórica que real, entre la Península e Ibero 
América ... pero, desde este grupo de inves-
tigación, ya que es un grupo de raíz latina, 
¿puede aparecer una metodología o unas 
directrices para intervenir en la resolución 
de conflictos de esa parte de América tan 
relacionada, para bien o para mal, con nues-
tra cultura y pensamiento?. 
V.MARTINEZ: Creo precisamente que la ac-
titud crítica frente a una Europa que sólo fuera 
la 'Europa de los Mercaderes' , a una Europa 
cerrada, o sea, el mundo rico frente al mundo 
pobre, mantener esa actitud crítica, nos lleva a 
una investigación sobre la Paz, que precisa-
mente, por ejemplo respecto a América Latina 
que comentabais, nos lleva a replantearnos la 
autocrítica respecto a como se ha organizado, 
o se ha llevado a delante las relaciones entre ' la 
Madre Patria', entre comillas, y los países 
colonizados, sobre todo, porque aunque exis-
tan zonas que se consideran que poseen algu-
nas democracias -y en eso se ha avanzado 
respecto de las anteriores dictaduras- existe 
todavía un problema importantísimo, que es el 
del reconocimiento como interlocutores de los 
colectivos indígenas, ya no sólo el reconoci-
miento del de los europeos que han ido allí y han 
crecido, sino pensamos que uno de los proble-
mas fundamentales, incluso de los países que 
se consideran democráticos y evidentemente 
Méjico se consideraba democrático, es precisa-
mente el problema pendiente que tienen de 
reconocimiento como interlocutores y del reco-
nocimiento de los derechos de los indígenas, 
que es una de las cosas que está pasando 
actualmente en eí Estado de Chiapas. Que si 
vosotros recordáis, fue precisamente Bartolomé 
de las Casas, el primer Obispo de Chiapas, de 
San Cristóbal, que se llama ahora San Cristóbal 
de las Casas, con lo que quiero resaltar que 
hace más de un par de centenares de años que 
hay, digamos, desgraciadamente por una par-
te, la tradición de ahogamiento desde Europa y 
desde este caso del Estado Español, de 
ahogamiento de aquellas culturas; pero al mis-
mo tiempo, también recogemos una tradición 
de reivindicación y de reconocimiento del dere-
cho de esas culturas y del derecho de esos 
indígenas. 
Evidentemente las democracias -como dijo 
recientemente aquí el expresidente de Nicara-
gua, Daniel Ortega, o ayer mismo el grupo de 
personas que vinieron deí Estado de Chiapas-
desde el punto de vista de los más pobres por 
una parte y desde el punto de vista de los 
indígenas especialmente, consideran que en la 
medida que los derechos de los indígenas no 
están reconocidos -como hace tantos años ya 
reclamaba Bartoíomé de las Casas- sostienen 
que la democracia que poseen es una democra-
cia de la oligarquía, no es una democracia que 
realmente signifique una participación. Enton-
ces este es un importante problema pendiente, 
que también debemos de analizar en este Gru-
po de Investigación de la Paz, porque evidente-
mente, la meta es buscar mecanismos de reso-
lución de conflictos mediante ' la fuerza de la 
razón y no mediante la razón de la fuerza". 
Desgraciadamente existen momentos en que 
los interlocutores están tan ahogados, tan 
reprimidos, que desgraciadamente la única for-
ma de hacerse escuchar es utiíizando la violen-
cia. Eso es un problema durísimo, pero es un 
problema real que está ocurriendo y por tanto 
debe de ser analizado. 
HUELLA7: Volviendo sobre este Grupo de 
Investigación sobre Filosofla de la Paz, ¿po-
dría resumirnos el marco teórico y los obje-
tivos del mismo?. 
MIKE-MICRO 
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V.MARTINEZ: Lo que se conoce como inves-
tigación de la Paz tuvo su comienzo en los años 
50, dirigida por el profesor Johan Galtung, que 
fue el fundador del Instituto Internacional de la 
Paz de Noruega, y es a partir de Galtung 
cuando comienza la investigación de la Paz, no 
sólo desde una perspectiva filosófica sino tam-
bién digamos como una investigación de las 
Ciencias Sociales. 
El primer marco teórico por tanto es seguir las 
investigaciones iniciadas en los años 50 por el 
profesor Galtung, pero el segundo objetivo es 
llevar adelante aquello que os he nombrado 
antes, el Compromiso Público de la Filosofía, 
porque pensamos que los problemas que exis-
ten en el Mundo ya no son sólo problemas 
caseros, sino son problemas como ya también 
he comentado antes Planetarios, y por tanto 
nos afecta lo que está pasando en Somalia, o lo 
que pueda estar pasando en Sudáfrica, o lo que 
te ofrece el mayor swtido informático a los mrjores 
precios, para que puedas garantizar la eficacia en tu 
trabqjo o estudios. 
En todas nuestras tiendas encontrarás asesoramiento n: 
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pueda estar pasando en cualquier parte o rin-
cón del mundo, afecta al instante a la otra parte 
del mundo, por ello ya no se pueden resolver los 
conflictos de manera local. 
Por tanto, en ese sentido nuestra investiga-
ción trata de llevar adelante, en su segundo 
objetivo, el Compromiso Público de la Filosofía 
hacia los problemas reales que ocurren en el 
Mundo. 
El tercer objetivo es que desde el marco 
filosófico de la Segunda Generación de la es-
cuela filosófica de Frankfurt -que son Apel y 
Habermas, con los que poseemos relación 
directa, sobre todo con Apel que pertenece 
junto con Galtung al Comité Científico de este 
Grupo de Investigación- esh1mos haciendo 
desde esa filosofía, que se denomina Filosofía 
Discursiva o Filosofía de Ja Comunicación, Ja 
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colectividades, del reconocimiento de su dere-
cho a la interlocución, y por tanto la búsqueda 
de la Resolución de Conflictos. 
Así estamos ligados a un Comité Internacio-
nal de Investigación por la Paz, formado por 
filósofos comoApel, Galtung, Mitcham, Sanders, 
etc ... También tenemos previsto lanzaralgunas 
tesis doctorales desde aquí, desde la Jaume 1, 
asimismo se ha organizado para Jos próximos 
días, 14, 15 y 16 de Abril las primeras Jornadas 
de Investigación de la Paz y Resolución de 
Conflictos, patrocinadas por el Ayuntamiento 
de Benicássim -que como sabéis siempre ha 
sido muy sensible frente a este tema- y que se 
real izarán en Villa E lisa y serán representativas 
a nivel internacional puesto que acudirán im-
portantes investigadores de todas partes. 
Por ello por una parte hay un compromiso 
ético de no dejar a la Filosofía en un rincón 
académico, que se hableh de cosas que no 
si rvan para nadie. Este Grupo pretende es 
sacar la Filosofía a la calle, hacerla realmente 
út il; pero por otra parte también somos cons-
cientes que, el sacar la Fi losofía a la calle no ha 
de implicar en ningún momento quitarle rigor a 
la invest igación. Por esto a su vez, estamos 
conectados con una red internacional de inves-
tigadores que hacen y buscan lo mismo que 
nosotros. 
HUELLA7: Parece ser que las actuales 
barreras, todavla por superar, de Ja Unión 
Europea son bastante g randes. Puesto que 
en el conflicto yugoslavo se ha demostrado 
y se demuestra Ja debilidad, la inoperancia 
y muchas veces ineficacia de Ja Unión Euro-
pea para finalizar ese conflicto que se desa-
rrolla en sus propias entrañas. Un especia-
lista comentaba no hace muchos dlas que 
de la Unión Europea nunca resultará un líder 
claro, puesto que existe un cierto miedo 
histórico interno no superado, por ejemplo, 
Francia e Inglaterra temen el posible 
liderazgo de Alemania o viceversa ... 
V.MARTINEZ: Eso es cierto. Creo que se ha 
de superar las diferencias de los estados na-
ción, y de las diferentes naciones que no tienen 
estado y las diferentes colectividades que cons-
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tituyen Europa, buscando una estructura que 
sea digamos supra, por encima de, los actuales 
estados nación y que por supuesto también 
tenga reconocimiento de las naciones que en 
estos momentos no tienen estado. 
Se tiene que caminar no sólo hacia los intere-
ses económicos en los cuales convenga pactar 
con los más ricos, sino que realmente hay que 
avanzar hacia una estructura de Unión Europea 
- en la que se profundice en instituciones políti-
cas, en instituciones de decisión política, siem-
pre con un reconocimiento de la multiplicidad, 
no sólo de estados nación, sino de colectivida-
des y naciones que no poseen estado. 
Por tanto dentro de la misma Europa, no se 
avanzará hacia ese concepto de Europa consi-
derado críticamente desde la Filosofía, sino se 
profundiza polít icamente en crear instituciones 
supra estados, supra colectividades, en el sen-
tido incluso de crear un Parlamento Europeo 
que tenga funciones legislativas reales y un 
Gobierno que tenga funciones legislativas rea-
les. 
Si sólo se hace esta Unión desde el punto de 
vista económico, efectivamente será la Europa 
de los Mercaderes. Porque además actualmen-
te está ocurriendo, que los intereses de cada 
estado están haciendo que se retrasen las 
propias decisiones que ellos mismos, desde el 
punto de vista económico, han ido tomando. 
Y por otra parte, referido al conflicto de la 
exYugoslav ia , es cierto qu e ha sido un 
'desgabell ', porque con los lazos tradicionales 
entre Alemania y Croacia por ejemplo, Alema-
nia fue, sin consultar en general a Jos demás 
miembros de la Comunidad, quien primero 
reconoció a Croacia. Yo estoy de acuerdo que 
hay que reconocer a las colectividades y su 
derecho a la autodeterminación, por supuesto, 
es una de las cuestiones que estoy afirmando 
que ha de ser uno de esos derechos a respetar 
en la constitución de esa supraestructura euro-
pea ¿no?, pero, lo que no se puede hacer es de 
esa forma descontrolada como se ha hecho en 
estos momentos en la exYugoslavia, donde 
ahora por ejemplo, los mismos alemanes pare-
ce que están arrepentidos de su decisión fuera 
del marco de la Unión y en las noticias que se 




vamos a hacer de mediadores entre partes en 
conflicto y que el vice ministro de exteriores ruso 
venga aquí a Alemania; y en Alemania seremos 
anfitriones del proceso de Paz ... •. pero en cam-
bio ha sido la precipitación de ese reconoci-
miento anterior, y sobretodo el desorden que se 
ha llevado como Unión, o sea que cada uno ha 
hecho el acuerdo según su criterio. 
Pero tampoco podemos deci r que la respon-
sabilidad del conflicto es de los nacionalismos 
obsoletos de los propios pueblos Yugoslavos, 
sino que también hay una responsabilidad en Ja 
comunidad internacional y sobre todo de la 
Unión Europea, de la que no se puede huir. Y es 
que no ha habido un criterio como Unión de 
respeto a todas las colectividades, es deci r, 
cada uno ha reconocido a quién le ha parecido 
o más le ha convenido, es más, habría que ver, 
quién ha facilitado armas a quién, ése es otro 
problema. 
Por tanto, efectivamente en ese sentido lo que 
ya es urgentísimo es conseguir que se ' sienten" 
de una vez con racionalidad a negociar, para 
utilizar las armas de la razón y no la razón de las 
armas que son las que ahora están utilizando. 
Desde la Filosofía de la paz hay que denun-
ciar incluso a los mismos estados ricos, que 
hacen declaraciones solemnes de lástima, e 
incluso a los medios de comunicación, que 
muchas veces nos dan un mensaje"last imoso', 
nos ofrecen una información que lo que busca 
es que nos den lástima los muertos de la cola 
del pan o de la cola de un supermercado un 
domingo por la mañana en Sarajevo. ¡Claro 
que nos tienen que dar lástima', porque eso es 
la so lidaridad emocional , pero resulta, que el 
problema de la solidarida_d de los países :ices 
está en la solidaridad racional, que es el sen-
tarse" solidariamente a buscar razones, no es 
suficiente que les tengamos lástima y abramos 
una cuenta corriente para mandarles 10.000 
pesetas, eso es parchear. . . 
El problema de fondo es una sol1dandad ur-
gente estructural, una solidaridad racional y en 
cambio los medios de comunicación para ser 
que compiten entre ell_os a ver quien nos re-
transmite la imagen mas dura.:. éso es amari-
llo, eso es información amarilla, no es -~na 
información que vaya al fondo de la cuest1on. 
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Y también efectivamente hay mucha respon-
sabilidad de la Unión Europea, e incluso de la 
O.N.U., es decir debe de existir una estructura 
pol ítica organizativa mundial que tenga real-
mente capacidad para intervenir para que los 
pueblos no se destruyan ... 
HUELLA7: ¿Desde este Grupo de Investi-
gación, no se corre el riesgo de realizar unas 
propuestas filosóficas para la Paz 
eurocéntricas, es decir, por ejemplo, que no 
puedan ser aplicables al Mundo Islámico?. 
V.MARTINEZ: sr, es uno de los riesgos más 
grandes que poseemos. Por ejemplo, uno de 
los problemas que ahora deberíamos analizar 
es la consecuencia de pensar que la ' democra-
cia sin matices" es el sistema que hay que 
aplicar, incluso por la fuerza como a veces 
desgraciadamente se hace, por ejemplo, a paí-
ses que tienen opciones religiosas is lámicas. O 
sea, no podemos decir, por ejemplo en el 
problema de Argelia, •que es absolutamente 
incompatible la democracia que nosotros va-
mos a ofrecerles de los Derechos Humanos con 
sus creencias islámicas ... • y acusarles segui-
damente de fundamentalistas islámicos. Por-
que caemos en la contradicción desde el 
eurocentrismo, de estar respaldando un golpe 
de estado en contra de los que legítimamente 
han ganado unas elecciones democráticas, 
porque se afirma que eso llevaría a una especie 
de dictadura islámica. 
Precisamente es desde la humildad y desde 
la responsabilidad y no desde la arrogancia 
eurocéntrica; desde esa responsabil idad y de la 
humildad de ser europeos, cas i pidiendo per-
dón por estar al lado de los ricos, es como 
tenemos que hacer la investigación sobre la 
Paz, no desde la arrogancia eurocéntrica, por-
que evidentemente como muy bien habéis di-
cho el peligro está. 
Y con respecto a los Paf ses Ara bes una de las 
cuestiones fundamentales es ver como hacer 
un diálogotranscultural, un diálogo multicultural, 
donde consigamos que los Derechos Humanos 
y profundizar en la democracia no sea absolu-
tamente contradictorio con sus propias creen-
cias y su propia organización de la vida desde 
V- / MEDITERRANEA 
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la perspectiva de la religión islámica, ese es un 
gran problema pendiente de investigación. 
HUELLA7: Ha nombrado antes los medios 
de comunicación; estamos en la época en 
que cualquier acontecimiento bélico se 
transmite al momento, pero quizá también 
estamos en la época de las grandes 
distorsiones informativas de los conflictos. 
No hay más que recordar la ya triste célebre 
Guerra del Golfo, donde la información que 
se nos pasaba era mas similar a un castillo 
de fuego magdalenero que a una guerra real 
de sufrimiento y muerte ... 
¿Qué puede aportar esta investigación 
por la Paz a los medios de comunicación? 
V.MARTINEZ: Principalmente la aportación 
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a no ser arrogante, que en ningún momento 
quiere decir que deje de ser crítica. 
Pero evidentemente hay un análisis claro ahí, 
desgraciadamente la rapidez que los medios 
audiovisuales aportan, muchas veces parece 
que en vez de informar de la noticia la estén 
generando. 
Resu lta que si al receptor de la noticia, las 
únicas claves informativas que se le dan son las 
inmediatas, por ejemplo las inmediatas de bom-
bardear lrak, o de francotiradores en la cola del 
pan de Sarajevo ... resulta que en esa emoción 
momentánea, sentimental, con esa solidaridad 
emocional se agota la noticia; y portante lo que 
se está haciendo es simplificando la verdad, 
pero se puede simplificar tanto que se miente, 
se falsea la realidad. En cambio, lo que hay que 
ofrecer al espectador son claves de análisis 
Es que incluso los programas de debate, los 
nutricentr<i 
ALIMENTACION DIETETICA 
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programas de discusión en realidad son 'reality 
Show", es decir, son apelar a los sentimientos 
y emociones más que a las razones, ese es el 
pel igro, se están convirtiendo en información 
amarilla, en información digamos, no compro-
metida en un mejoramiento de la dignidad 
humana, en base a la capacidad de dar razones 
que los seres humanos poseen, sino a la vícti-
ma inmediata. Incluso es curioso, y sirva como 
ejemplo, no hará mucho ha surgido un grupo 
autonombrado terrorista en Valencia, que re-
sulta, que claro esta gente quiere tener popula-
ridad, y para delinquir avisan a un periodista de 
la revista Tiempo ... es decir, que lo que se ha 
elaborado es por supuesto esa inmediatez de la 
noticia, pero es que muchas veces es como si 
el mismo periodista estuviera generando la 
noticia, y eso es muy peligroso; porque al 
espectador se le quita capacidad de análisis, se 
le roban claves para analizar la situación. 
Entonces es muy importante el papel de los 
medios de comunicación, sobre todo para que 
introduzcan reflexividad, serenidad y capaci-
dad de dar razones, no sólo aprovechar los 
medios técnicos audiovisuales para ofrecer 
inmediatez ... O sea, parece que lo más impor-
tante para los medios es decir ... '¡desde el 
Congreso y en directo nuestro reportero va a 
comentar cómo ha quedado la votación .. . !" 
como si eso fuera lo más importante de la 
noticia, ¿y el espectador? ... ¡Bueno, bueno, la 
votación ... ! ¿de qué? ¿para conseguir qué? .. 
lo que quiero afirmar es, que se está perdiendo 
la capacidad de análisis, incluso en los progra-
mas aparentemente de debate, porque se con-
vierten en ' Talk Show", donde lo que importa es 
el ' Show' no el ' Talk", en donde se compite para 
ver quien dice las bestialidades más grandes Y 
detalladas ... • ¿Usted la violó?, sí yo la violé, la 
cogí por los pelos y le abrí las piernas con .. .", 
¡eso es amarillo, eso no es una información en 
clave de análisis!. Puesto que es menos impor-
tante el detalle que el análisis global de por qué 
estamos sufriendo delincuencia, de qué rela-
ción posee con el paro ... , todo eso es mucho 
más importante. 
Por eso los medios de comunicación poseen 
un papel muy importante que debe ser analiza-
do desde la responsabilidad filosófica 
¡jDiOS H1Ó (t 
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J-22 SAL TO DEL CABALLO 
Dom. 6/2/94 
TOLEDO 2 - C.D. CASTELLON O 
TOLEDO: Villalvilla, Loto, Pedro Dlaz, Abel, 
Quique, Dani (e), Moreiras, Parada, Paniagua, 
Marina y Pardina. (Ent: Gonzalo Hurtado). 
C.D. CASTELLON: Fernando, Ricardo (Sal-
va ), Domlnguez, Javi, Fdez. Cuesta, Tejero, 
Juan Carlos (e), Arranz, Do Santos, Herrero 
(Roqueta) y Vaguinho. (Ent: Luiche). 
Arbitro: Vico Dlaz. 
Goles: 1-0 Moreiras. 2-0 Paniagua. 
J-23 CASTALIA Dom. 13/2/94 
e.o. CASTELLON 1 
ATH. 61LBAO "B" 1 
C.D.CASTELLON: Fernando, Dom fnguez, 
Fdez. Cuesta, Javi, Arranz, J. Carlos (e), Ricar-
do, Herrero, Do Santos (dese: Mateu) , Fermln 
Y Vaguinho (m. 28 2ªp: Sergi). (otros suplentes: 
Salva, Roca (p.s.) y Estanis ). (Ent: Luiche). 
ATH.BILBAO "B": Aizkorreta, Ruiz Otxoa, 
Novoa (m. 26 2ªp: Bidaurrazaga), Korino, Va-
les, Sarasua, Edu Alonso, Lekumberri (e), 
Huegun (m. 26 2ºp: Bolo), Kortina y Suances. 
(Otros suplentes: Ta nino, Alvaro (p. s) y 
Arenaza). (Ent: Koldo Aguirre). 
Arbitro: Navarrete Reyes (Col. andaluz). 
Goles: 1-0 m.20 2ªp: Fermln. 1-1 m.44 2ºp: 
Bolo. 
J-24 MUNICIPAL DE PALAMOS 
Sab. 19/2/94 
PALAMOS O - C.D. CASTELLON O 
PALAMOS: Conde, Belenguer (Jordi), Rob1, 
Lima, Segura, Puche 1, HorcaJada, Roberto 
Martínez, Frank, Vllchezy Puche 11 (Guillermo). 
(Ent Robi) 
CASTELLON: Fernando, Domínguez, Fdez. 
Cuesta, Javi, Arranz, Juan Carlos (Sergi), Ri-
cardo, Herrero, Rojo (Ju lio), Tejero y Fermín. 
(Ent: Luiche). 
Arbitro: Daudén lbañez (Col. aragonés). 
J-25 CASTALIA Mi. 23/2/94 
C.D. CASTELLON 1 - BAR9A "B" 2 
C.D.CASTELLON: Fernando, Ricardo, Tosic, 
Javi, Estanis (Salva), Sergi, Fermln, Herrero, 
Rojo (Adelantado}, Tejero (e) y Vaguinho. (otros 
Suplentes: Roca (p.s.), Javi lbáñez y Alex). 
(Ent: Luiche). 
F.C. BARCELONA "B": Angoy (e}, Luis, 
Quique Alvarez (Quique Martín), Delgado, 
Eduardo, Osear, Garcia, Tito, Baquero, Vucevic 
y Ekelund. (otros suplentes: Roteta, Julio (p.s.), 
Patri y Sierra). (Ent: Quique Costas). 
Arbitro: Sánchez Rejidor. 
Goles: 0-1 Osear, 0-2 Luis, 1-2 Fermln. 
(No puedo resistir la tentación de señalar 
como anécdota, que, siendo 23 de Febrero, el 
capitán del Castellón fue Tejero, debido a la 
lesión de Juan Carlos). 
J-26 EL VIVERO Dom. 27/2/94 
BADAJOZ 2 - C.D. CASTELLON 2 
BADAJOZ: Pablo, Expósito, Va lverde, 
Cidoncha, Rodri, Carrero (Pozo), Mlnguez, 
Ricard, Al timira , Serrano (Perepadenko) y 
Emilio. (Ent: Marco Antonio Borona!). 
CASTELLON: Fernando, Domínguez, Fdez. 
Cuesta, Javi. Herrero. Tosic (Manu), Ricardo, 
Juan Carlos, Fermín (Arranz), Tejero y Adelan-
tado. (Ent: Luiche). 
Arbitro : Alfonso Alvarez (Col. andaluz). 
Goles: 1-0 Altimira. 1-1 Adelantado. 1-2 Ade-
lantado. 2-2 Pozo. 
J -27 CASTALIA Sab. 5/3/94 
C.D. CASTELLON O - R. MURCIA O 
C.D.CASTELLON: Fernando, Domlnguez, 
Fdez. Cuesta, Estanis, Herrero, Juan Carlos 
(e}, Ricardo (Salva), Fermfn, Mateu (Manu), 
LA LIGAACB 
Carlos Claudia 
la liga ACB de Baloncesto se prepara para vivir su fase más 
atractiva de toda la temporada los play-offs. 
Desde que se inventó este tipo de sistema competitivo, tres 
equipos se llevan la palma por lo que se refiere a trofeos: F. C. 
Barcelona, R Madrid y Juventud de Badalona (actualmente 7Up 
Joventut). Un trío de IUJO que domina el panorama nacional y, por 
que no el internacional también. ya que dos de ellos se han metido 
en semifinales de la liga europea -máxima competición por clubs-
que va a tener lugar próximamente en la ciudad israelí de Tel-Av1v. 
Creo' que, como aficionado a este deporte, se va a imponer la 
16 1ca, con lo cual esos tres equipos que hemos aludido anterior 
m nt part r\ una v z más. como grandes favorito a alcanzar un 
nu vo tltulo d IJg y qu dicho de pa o, les den derecho de 
t rm y man re a tom h a la ya mencionada 11 a europ a 
clu 
Tejero y Adelantado. (otros suplentes: Roca 
(p.s.), Arranz y Vaguinho). (Ent: Luiche). 
R.MURCIA: Abellán, Camacho, Juanma, 
Bastida, Juanjo (e), Julio, Julián (Rosagro). 
Almagro, Cantero, Juanito(Crespí)yJero. (otros 
suplentes: Osear, Ariel (p.s.) y Balaguer). (Ent: 
José Vlctor). 
Arbitro: Japón Sevilla (Col. andaluz). 
J-28 CASTALIA Sab. 12/3/94 
e.o. CASTELLON 1 - S.D. EIBAR o 
CASTELLON: Fernando, Salva, Fdez Cues-
ta, Javi, Herrero, Juan Carlos (c), Vaguinho 
(Julio), Fermín, Manu, Tejero (Arranz) y Ade-
lantado. (Otros suplentes: Estanis, Roca (p.s.) 
y Domínguez). (Ent: Luiche). 
EIBAR: Garmendia (c), Cortés, Oyarbide, 
Martlnez, Aldalur, Navarro, Bedayo, Arteche, 
Arriola, Luluaga (Asier) y Cuellar (Ormaza). 
(Otros suplentes: Aranalde, Txema y Aguinaga). 
(Ent: Arakistain). 
Arbitro: Contador Crespo. 
Gol: 1-0 Julio. 
J-29 RAMON DE CARRANZA 
Dom. 20/3/94 
CADIZ 4 - e.o. CASTELLON o 
CADIZ: "Tu bo" Fernández, Feliciano, 
Bermúdez, lll ic, Stimac, Javi (Ramón), Luina, 
Méndez, José Maria (Fati Benitez), Baria y Fati 
Montes. 
CASTELLON: Fernando, Domlnguez, Fdez. 
Cuesta. Javi, Herrero, Juan Carlos (Roqueta), 
Ricardo (Salva), Fermín, Manu, Tejero y Julio. 
Arbitro: Panadero Martínez (Col. Castilla-La 
Mancha). 
Goles: 1-0 Stimac. 2-0 Bermúdez. 3-0 Luina. 
4-0 Méndez. 
J-30 CASTALIA Sab. 26/3/94 
C.D.CASTELLON O - C.D. LEGANES 2 
CASTELLON: Fernando, Salva, Fdez Cues-
ta, Javi, Toste, Juan Carlos (e), Julio (R1cky), 
Herrero, Manu (Arranz), Fermín y Adelantado. 
(Otros suplentes: Estan is, Roca (p.s.) y 
Roqueta ). (Ent: Luiche). 
LEGANES: Aguilera, Juanma, Barba, David 
(c), Mesas, May, Barcia, Ch uso (Javi), Dorado, 
Luis Ricardo (Anton io) y Alfredo). (otros su-
plentes: Valdivia, Mario (p.s.) y Tocho). (Ent: 
Duque). 
J-31 CIUDAD DEPORTIVA Sab. 2/4/94 
R. MADRID "B" o -e.o. CASTELLON 2 
R. MADRID: Contreras, Gerardo, Marcos, 
Santamaría, Ant ia, Sandro (Fernando), Víctor, 
Jovicevic, Morales, Dani y Luis Fernando (Sie-
rra). (Ent: Garcla Hernández). 
CASTELLON: Fernando, Fdez. Cuesta, Javi, 
Dom fnguez, Tosic, Fermln, Herrero, Juan Car-
los, Tejero (Estanis), Ricky (Sergi) y Adelanta-
do. (Ent: Luiche). 
Arbitro: Fernández Terente (Col. cántabro). 
Goles: 0-1 Herrero. 0-2 Fermln. 
J-32 CASTALIA Mi. 6/4/94 
C.D. CASTELLON 1 - R. BETIS 1 
CASTELLON: Fernando, Fdez. Cuesta, Tosic, 
Javi, Domlnguez, Juan Carlos (e), Tejero, He-
rrero (Ricardo), Ricky, Sergi y Adelantado 
(Vaguinho). 
BETIS: Diezma, Merino 1, Ureña, Ollas, 
Monreal (Kassumov), Márquez, Ríos, Soler, 
Cañas, Cuéllar y Aquino. 
Arbitro: Antoñana Moraza (Col, guipuzcoano). 
Goles: 0-1 Juan Carlos. 1-1 Ríos. 
J-33 EL PLANTIO Dom. 10/4/94 
R. BURGOS 1 - C.D. CASTELLON O 
BURGOS: lñaki Luis Fernando, Olaizola 
(Emilio), Antonio Lucio, Bengoechea, Del Val, 
Gelo. Félix (Fenoll). Quiroga y Cholo. 
CASTELLON: Fernando, Fdez Cuesta, Toste, 
Jav1. Dominguez. Tejero (Serg1), Herrero, 
Fermln, Juan Carlos, R1ckyy Do Santos (Manu). 
Arbitro: Puentes Leira (Gallego). 
Gol: 1-0 Gelo 
EL CAMPEONATO DE LIGA 93-94 
Carlos Claudia 
El campeonato nacional de liga 1993-94 entra en su recta final. Una recta 
final que se presenta apasionante y, a su vez, trascendente, ya que, una 
vez concluida la trigésimo-segunda jornada, tres equipos, léase: Deport1· 
vo de la Coruña, Fútbol Club Barcelona y R Madrid por este orden. aspiran 
y luchan denodadamente por ese título de liga ansiado tanto por unos 
como por otros. No cabe duda de que a lo largo Y ancho de la competición 
liguera un equipo, por encima del resto, ha destacado e impresionado ¡Y 
de qué manera!. Nos estamos refiriendo, obviamente, al Deportivo de la 
Coruña, un líder sólido, sobrio y seguro que ha hecho de una ciudad que 
todas las miradas se dmjan a el tanto de los aficionados allegas en 
particular, como de los af1c1onados e pa~oles en general. 
un entrenador que ha sabido y abe d1ngJr las nendas de su equ1 y 
que en consecuencia por la calidad de I¡¡ plantilla y por u manera de 
trab~jar 10 ha llevado a 1 s co a más altas cuando nadie o ca, n di 
un duro por ellos 
H mas h cho referenc1 a la parte alt 
ducir, todo e t n 1 ire a falta d el jom d 
no h y 1 r d 1 d r 1 ntr 1 
d nd d1 mo y 1 za 
RV 11 hd, 
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GRAN EXITO DE LA EXPOSICION 
DE BOLUMAR EN LA GALERIA 
DUAYER DE MADRID 
El verde besó al clarinete, el azul coqueteó con la flauta, el violín para no ser 
menos acarició al rojo y el negro se abrazó al piano ... De esta relación surgieron 
melodías íntimas que iluminaron de mediterráneo la Galería Duayer de Madrid 
los pasados meses de Febrero y de Marzo. 
Bolumar expuso con gran éxito su obra en esta galería madrileña, cientos de 
personas desfilaron ante sus símbolos de luz y de música; bellísimas pinturas que 
no tardaremos en admirar, puesto que este querido artista castellonense ha 
reservado el Torreón Bemat para el próximo verano. 
La sala adquirió durante esos días una similitud con la antigua Babel, artistas 
de todas las partes del mundo, aprovechando los huecos de ARCO, observaron 
y escucharon la re lación entre el color y la música clásica en directo, ofrecida por 
profesores del Conservatorio de Madrid, una relación que descifraba el código 
de la melodía íntima de los sonidos apresados entre las rejas del color. 
PERROS ADIESTRADOS 
HASTA LAS PUERTAS DEL SILENCIO 
La escritora FLOR CARRASCO LETON publicará próximamente su 
nuevo libro "Hasta las puertas del silencio". 
Será el Grupo editorial Huella Siete quien hará posible la aparición, en 
el mercado de las letras, de esta sensible obra literaria. 
Después de "El viaje a la ciudad de los sueños brújula", Flor Carrasco 
llega hasta las puertas del silencio y ante ellas escribe: 
"Sólo al llegara la cima me permito el lujo de llorar. Mi rostro no se contrae 
cuando mis lágrimas salen. Ni un ligero movimiento de mis rasgos las 
delata ... 
Si en esos momentos, alguien, -un anónimo espectador- me observase, 
no podría bajo ningún concepto imaginar mi llanto. 
Me vería mojada por/a lluvia, absorta y quizá cansada por el esfuerzo de 
la escalada. Pero no llorando. 
Creo que solo tú sabes que bajo las frías gotas de lluvia palpitan mis 
lágrimas tibias como cachorros ... calientes como pecados recién cometi-
dos ... 
Ya sabes que solo lloro cuando llueve .. . " 
En este libro de Flor "/a palabra se prepara feroz y meticulosamente para 
alcanzar el concepto. Para escalar las escabrosas y siempre jóvenes 
alturas de la idea. Engañosas cumbres que muy pocos alcanzan. 
La palabra se engalana y adorna de agudeza y sensibilidad, para estar 
a la altura de la metafísica, de la filosofía pura, de la música ... " 
CURSO PRÁCTICO DE RECURSOS HUMANOS 
El Centro de Investigaciones y Aplicaciones Psico lógicas CIAPS, ofrece de nuevo un curso 
práctico de Selección y Evaluación de Personal los días 6, 7, 13 y 14 de Mayo, dirigido a 
estudiantes y licenciados, así como a todas aquellas personas relacionadas e interesadas 
en la práctica y estudio de los Recursos Humanos. 
Vicent Meliá director del Departamento de Recursos Humanos de CIAPS ha indicado al 
equipo de Huella Siete, que "es el único curso de estas caracterlsticas que ofrece prácticas 
reales de selección". Esto lo hace especialmente interesante porque introduce la realidad 
cotidiana del proceso en la teoría universitaria , y el estudiante se enfrenta personalmente 
con la realidad compleja que representa el estudio de los Recursos Humanos. 
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